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МУЗИЧКА РАБОТИЛНИЦА ОД КАТЕРДАТА ЗА МУЗИЧА 
ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА
23.12.2015 год. почеток 12.00 часот
КАКО ДО РАДИО ЕМИСИЈА?
Предавачи:
Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска
Влатко Миленкоски
КОНЦЕРТ НА КАТЕДРАТА ПО ПИЈАНО
23.12.2015 год. почеток 13.00 часот
1. Стефанија Тегова
 D. Shostakovich, Waltz No 2
2. Карла Биков
 W. A. Mozart - Sonate KW 311, Allegro con spirito;
 J. Gershwin, prelude No 1
3. Глорија Маноилова
 J. S. Bach, Preludium & Fugue, Fis - Dur
4. Трајче Јанев
 J. Field, Nocturno No 10
5. Матеја Стошиќ
 F. Chopin, etude op. 25 No 5
 L. Van Beethoven, Sonate op. 78 No 24, Adagio cantabile - 
 Allegro ma non troppo
6. Елена Ефремова
 F. Chopin, Polinaise op. 26 No 1
7. Бојана Михајлоска
 F. Chopin, etude op. 10 No 9
 S. Rachmaninoff, prelude op. 23 No 5
КОНЦЕРТ НА КАТЕДРТА ПО ЕТНОКОРЕОЛОГИЈА
24.12.2015 год. почеток 13.00 часот
Учествуваат студентите од класата на доц. м-р Горанчо Ангелов.
1.     Соколово оро
2.     Излегов да се расшетам
3.     Китка оро
4.     Болен лежи млад Никола
5.     Машко оро
6.     Нашето село рано вечерало
7.     Бувчанско оро
8.     Девојче црвено јаболче
9.     Соло гајди- Одено оро
10.   Бојане бело Бојане
11.   Осоговоско оро
12.   Единаесторка
КОНЦЕРТ НА КАТЕДРАТА ПО ЏЕЗ МУЗИКА
21.12.2015 год. почеток 19.00 часот
(КОМБО СОСТАВ) ментор доц. м-р Сашо Поповски
Петар Марковски - гитара , Филип Динев - гитара, 
Филип Букршлиев - гитара, Пенче Кралев - контрабас и 
Емил Милев - ударни.
композиции:
Minor Swing - Django Reinhart, Billie’s Bones - Charlie Parker, 
Bernie’s Tune - Bernie Miller.
(КОМБО СОСТАВ) 
ментор проф. м-р Георги Мицанов, м-р Кирил Кузманов
Кралев Пенче - контрабас, Ивана Гаврилова - ударни, 
Мирослав Милковски - пијано, Николче Божинов - саксофон, 
Христијан Чавковски - саксофон, Ристе Трајковски - саксофон, 
Ване Петров - саксофон.
композиции: 
Witch Hunt - Wayne Shorter, Pick up the pieces - Average White Band, 
Solar - Miles Davis, Snap crackle pop - traditional.
(КОМБО СОСТАВ) ментор доц. м-р Сашо Поповски 
Стефан Прекодолов - гитара, Марио Симоновски - гитара, 
Нино Спирковски - гитара, Дарко Фотиновски - бас гитара, 
Момчило Делев - ударни.
композиции:
Four on Six - Wes Montgomery, Straight no Chaser - Thelonious Monk, 
Midnight Blue - Kenny Burrell.
КОНЦЕРТ НА КАТЕДРАТА ПО ВОКАЛНО 
ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА
22.12.2015 год. почеток 13.00 часот
Вокално инструментален оддел
Катедра за дувачки и гудачки  инструменти
1. Илија Добринов – студент I год.
 Z. Manolov – Sonata B- dur, III став
 Пијано придружба: м-р Наташа Трбојевиќ
 Класа: доц. м-р Благој Костадинов
2. Сашко Настов – студент III год.
 Carl M. Weber - Clarinet Concerto No.2 in Es - dur, Op.74, I став
 Пијано придружба: м-р Наташа Трбојевиќ
 Класа: доц. д-р Бранко Павловски
 
3. Камерно Трио 
 Моника Стојкоска – флејта
 Нинослав Спировски – кларинет
 Тања Трбојевиќ – пијано
 S. M. Salamon – Prelude and Nocturne
 Класа: проф. м-р Златка Митева
  
4. Лука Петешев – студент I год
 F. Schubert – Der Lindenbaum
 Пијано придружба: м-р Наташа Трбојевиќ
 Класа: проф. М-р Борис Трајанов
 
5. Љупка Рогожарска – студент I година
 А. Џамбазов – Хумореска
 Пијано придружба: д-р Невенка Трајкова
 Класа: доц. м-р Владимир Крстев
 
6. Камерно Трио 
 Љупка Рогожарска - виолина
 Галина Ќосевска -  виолина
 Панче Илиев - пијано
 D. Shostakovich – Prelude
 Класа: проф. д-р Владимир Лазаревски
 
7. Милена Стаменкова – студент IV година
 C. Reineke – Sonata ,,Undine,, op. 167, I став
 Пијано придружба: д-р Невенка Трајкова
 Класа: проф. м-р Златка Митева
 
8. Љупче Паунов – студент IV година
 W. A. Mozart – Clarinet concerto in A – dur K.622, III став
 Пијано придружба: м-р Наташа Трбојевиќ
 Класа: доц. д-р Бранко Павловски
 
9. Даница Рунчева – студент IV год.
 V. Di Chiara – La Spagnola (Spanish dancer – Bolero)
 Пијано придружба: м-р Наташа Трбојевиќ
 Класа: Маријан Николовски
 
10. Оркестар на Музичка академија – Штип
 P. I. Tchaikovsky - Waltz of the Flowers from The Nutcracker
 Пијано придружба: м-р Наташа Трбојевиќ
 Класа: м-р Ивана Ѓурѓевиќ - Јанков
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